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1995 
NCCAA DISTRICT GOLF RESULTS 
ARBOR HILLS CC 
MAY 2, 1995 
Temperature: 55 degrees and clear 
TEAM STANDINGS: 
l Indiana Wesleyan 
2 Spring Arbor 
3 Taylor 
4 Cedarville 
5 Grace 
6 Cornerstone 
NCCAA ALL DISTRICT 
l Dave Mayotte SA 
2 Corey Casler SA 
3 Brian Webb IW 
4 Gareth Payne IW 
5 Todd Whiteman IW 
6 Ed Mcclafferty SA 
7 Sean Verlee IW 
Medalist: 
311 
316 
347 
350 
351 
384 
77 
77 
77 
77 
78 
79 
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Dave Mayotte SA 77 (Birdie 2nd hole of Play-off) 
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1995 
NCCAA DISTRICT GOLF RESULTS 
ARBOR HILLS CC 
MAY 2, 1995 
CEDARVILLE COLLEGE 18 36 Total 54 
.. 
Toby Jacobson 45 45 90 
Steve Burchett 44 41 85 
Troy Page 42 45 87 
Brad Umland 48 41 89 
Andy Lutz 44 l 45 89 
350 
GRACE COLLEGE 1 8 3 6 Tota l 54 
John Teevan I 41 43 I 84 
Joel Leaverton 41 42 83 
Doug Bl ack 47 i 43 90 
Mark Brunner 48 I 46 94 
Doug Si mmons 50 49 99 
351 
CORNERSTONE COLLEGE 18 36 Total 54 
Isaac McClelland 41 40 81 
Tom Fekete 46 46 92 
Dean Seiler 49 47 96 
Jeff Mediema 55 60 115 
384 
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1995 
NCC AA DISTRICT GOLF RES UL TS 
ARBOR HILLS CC 
MAY 2, 1995 
SPRING ARBOR COLLEGE 18 36 Total 54 
_ Corey Casler 38 39 77 
Jamie Hinkle 43 41 84 
Dave Mayotte 38 39 77 
Jason Swihart 44 39 83 
Ed Mcclafferty 39 40 79 I 
316 
INDIANA WESLEYAN 18 36 Total 54 
Brian Webb I 40 37 77 
Gareth Payne 41 36 77 
Sean \nerlee 42 38 80 
Mike Liming 39 40 79 
Todd Whiteman 39 39 ja 
311 
TAYLOR UNIVERSITY 1 8 36 Total 5 4 
Brian Burkey 46 44 90 
Drew Le.Master 40 42 82 
Bill Techanchuk 43 43 86 
Jerry Thatcher 44 51 95 
Graig Wolfgang 43 46 89 
347 
Total 
Tot.al 
Tot a l 
